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摘要:随着银监会的组建和工作的展开 , 银行监管问题再次成为社会各界关注的焦点。 为了实现银行有效监管的目













排 ,实现银行产权的多元化 , 就可以达到银行有效监管的目
标。然而 ,通过对中外银行监管的实践比较 , 我们发现 , 这








于“多米诺骨牌效应”的存在 ,商业银行经营稳定与否 , 将直
接关系到一国金融体系的稳定与否。因此 , 如果制度不完





















产风险;再如 , 通过引入社会股东 , 可以对大股东起到一定
的制约和监督作用;而且 , 通过运用“期权薪酬制” , 可以较
好地激励和约束银行经营者的经营管理行为。所以 , 银行
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份制商业银行 ,还是全资商业银行 , 其内控制度的根本出发
点在于解决经营管理者(经理层)与所有者(股东)之间的矛
盾 ,这就要完善“委托———代理责任制” 。要促使银行的代




进行违规经营的冲动。在这里 ,还有一点非常重要 , 就是必
须尽快淡化国有商业银行的行政色彩 ,首先 , 就要逐步取消
商业银行的“行政级别” , 否则 ,在中国目前的国情条件下 ,















































银行资金流动的全社会化 , 决定了在分业经营 、分业监管的
格局下 ,更需要金融监管机构(银监会 、证监会 、保监会及人
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